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Аннотация. Сплавы системы Fe–Al известны целым набором полезных 
свойств от повышенной теплостойкости до демпфирующей способности. 
Ввиду их низкой стоимости, а также способности подвергаться значитель‑
ным пластическим деформациям открывается широкий спектр их практи‑
ческого использования. Однако сплавы Fe–Al на сегодняшний день уступа‑
ют сплавам Fe–Ga по магнитострикционным характеристикам. Цель данной 
работы состоит в повышении магнитострикционных свойств сплавов систе‑
мы Fe–Al посредством оптимизации их химического состава.
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Abstract. Alloys of the Fe–Al system are known for a whole range of useful prop‑
erties from increased heat resistance to damping ability. Due to their low cost, as 
well as the ability to undergo significant plastic deformation, a wide range of their 
practical use opens up. However, Fe–Al alloys are currently inferior to Fe–Ga al‑
loys in terms of magnetostrictive characteristics. The purpose of this work is to im‑
prove the magnetostrictive properties of alloys of the Fe–Al system by optimizing 
their chemical composition.
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Выбор легирующих элементов и их концентрационных границ бу‑дет осуществляться посредством анализа демпфирующей способ‑
ности и измерения магнитострикции для сплавов с различным содер‑
жанием редкоземельных металлов (РЗМ). Существует два механизма 
влияния РЗМ на магнитострикцию в сплавах на основе железа: эф‑
фект формирования (001) ориентированной текстуры посредством 
термомеханической обработки, включающей прокатку и промежу‑
точные отжиги (i), внесение искажения в кристаллическую решетку 
со структурным типом А2 (ii). РЗМ могут вносить как изотропные ис‑
кажения за счет единичных атомов, так и за счет формирования пар 
атомов Al–Al или Al–РЗМ вдоль направления легкого намагничива‑
ния (001). Указанные механизмы позволяют интерпретировать влия‑
ние различных РЗМ (Tb, Dy и др.) на магнитострикцию сплавов Fe–Al, 
в то время как их влияние на демпфирующую способность ранее не ис‑
следовали. Атомы редкоземельных элементов, таких как Tb, Dy и др., 
обладая большими значениями орбитальных моментов, усиливают 
анизотропную магнитострикцию сплавов на основе железа. Напри‑
мер, для повышения функциональных характеристик Fe–Ga сплавов 
в их состав вводят 0,1–1 ат. % РЗМ [1; 2]. Легирование сплавов на ос‑
нове железа добавками РЗМ позволяет увеличить магнитострикцию 
до высоких значений.
В данной работе получены сплавы систем Fe–Al–РЗМ 
и Fe–Ga–РЗМ. Исследование структуры сплавов и их функциональ‑
ных свойств осуществляли посредством современных методик и обо‑
рудования. Было проведено АЗВТ на образцах интервала концентра‑
ции Al от 12 до 26 ат. %. Самая большая демпфирующая способность 
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и модуль упругости были обнаружены на АЗВТ для образца состава 
Fe–26Al–0.18Mn–0.02Ti и составляли 0,02 и 129 ГПа соответственно.
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